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A Report on Japanese College Students’
Use of English-Japanese Dictionaries:
A Focus on Learners of Basic English
YASUI, Kenishirou
Abstract
It is often noted that one aspect of declining English-language ability among Japanese
college students is that they can’t use English-Japanese dictionaries well.  One of the
main reasons for this is that students have seldom needed to use dictionaries since they
started learning English.  Moreover, according to a sample of students who need to learn
basic English, they had hardly ever experienced lessons on English-Japanese dictionaries
at junior or senior high schools.  However, in a college where students should learn more
independently, it is essential that they can use dictionaries efficiently.  Not being able to
effectively use a dictionary may severely hinder any progress in English-language abili-
ty.
This paper discusses the necessity of English-Japanese dictionaries, even in learning
basic English, and considers how well the students use those dictionaries and how high
school teachers instruct the use of them.  Finally, the paper introduces an approach to
have the students make better use of English-Japanese dictionaries.
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